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O Este artigo presento ó poeta pouco coñecido e considerado Alvaro de/as Cosos, centrándose no exilio do
u poeta no ano 1936 e especialmente no estudio do segundo edición do libro de poemas «Sulco e venta»
‘fi
w (1931:1936). Engádense cinco poemas que trotona temo cívico e patriótico, publicados no primero edi-
cióndo mesmo libro; un ortigo do poeta aparecido en «El pueblo Gallego’> (Vigo; 7.70.1936) e unha ca-
ricaturo de Alvaro de los Casos, feito por Luis Seaane e publicada en «Galicia», Buenos Aires, 1940.
ALONSO MONTERa, X. 2003. <Sobre o escritor Álvaro de las Casas: o seu estraño exilio n. 36 e a silencia-
da segunda edición do libro de poemas Sulco e venta (1931; 1936>;. Madrygo/ (Madr.). 6:7-20.
2 Este artículo presenta al poeta poco conocido y considerado Alvaro de los Casas, centrándose sobre
U el exilio del poeta en el año 1936 y especialmente en el estudio de/a segundo edición del libro de poe-
w mas «Sulco e venta» (1931; 1936). Se completo con cinco poemas que tratan e/tema cívico ypotrió-
w
m bco. publicados en la primera edición del mismo libro; un articulo de/poeta aparecido en «El pueblo
Gallego>; (Vigo; 7.10.1936) y uno caricaturo deÁlvarode los Casas, hecho por Luís Seoaneypublica-
do en «Galicia;’, Buenos Aires, 1940.
ALONSO MONTERO, X. 2003. <Sobre el escritor Álvaro de las (asas: su extraño exilio en 1936 y la silen-
ciada segunda edición del libro de poemas Sulco e vento (1931; 19361;>. Madryga/ (Madr.). 6:7-20.
~ This orticle introduces the little famaus ond not renowned poet A/varo de las Casas, focusing on its exi-u
< le (ram yeor 1936, and especia/lyon the study of the second edition of bis poetry book «Sulco e ven-
to» («Furrow and sitiad»). It includes (rAe additiono/ poems (ram its first edition dea/ing vvith Me civic
u
and patriotic subject, os wel/ aso newspaper article by Alvaro de los Casos published in «El pueblo Ga-
llego’; (Vigo; 7-10-1936) ando/sao caricature of the poet, droven by Luís Seoone andpublished in «Go-
licia;>, Buenos Aires, 1940.
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rí¡er¡to Elrl¡xei’<it ~rio=~ (<~ 3 s> 33), disc’ssrso
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d¡ísílía obí.¡ ¡>rol¡f¡E a en ><‘¡íE’go e (11< <¡‘<tel íií.
l”oi. desdi T¡OStí ¡¡0 E sIsscl ¡os>) <it> pOs’¡¡tgaiE’s e
da ‘¡la Eíe’<í,i Antologo (II 51<15 l¡í ¡así silta E EX>—
¡<(‘¡Oc (la ru;s.í p0E’’<¡~l popular. ti VE ríe, o
¡liáis enílivon (‘II plIego h;i ~>te:ttrí> ( (<rilo pía
rae.rl galeg<í E ~0¡1iO 1 osíeeído <Hl E oríssd< 1 lElo.
os E’stsíE] iosí;s <isa rs de 1’asarla. o l¡ Pi o Si>!> oc
í>ent-o, Ele ¡93> pí ro rtillgsTlelí, 9UEt st ‘<a¡b Irsi
crí rorala a segasnd’¡ l’EiieiEír¡ destv XE>I¡]r15( ini -
rS>> 1 <>¡ ¡>>< ‘¡ ¡9 3<>. Xii 1 rlitTiaEi:l >5(3<1<51:> C ¡ -
vil. lii Fís’e. ¡1(111 POuEO. (lO VE>IIIiVIE? de 193¡ -
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í. Do «exilio» de Alvaro de las Casas
(Alvaro María (jasas Blanco)
NadE> en Qurcilse 02 dc xsslín de ¡901. fa—
1 cee en Ba recIo n.a o 8 de oía rzo de 1950. aterí -
Elido polo set ¡ros á r¡. carué rl poeta - Aug¡ísto
CaSaS. 9 ¡¡e e Ea Tiesas datas iii síc o nario do
(Sobe rr¡ o Civil A topo USE:. grave míe rít<: euler —
roo poutTos dias ,‘í¡¡¡es de ¡<begar ó ptírto bar—
E-ESor¡es. O dia í
3 líe marzo de ¡950 05 sei¡s
resl s loror¡ se pultados era Sabueedo de Vion -
¡ rs (Cartel e, O ¡ ¡re ‘<se). be ¡‘ce dos se ¡15 inI e -
pasatios.
Al valo de 1 :ís (jasas era t~a ted ¡áiíc.<j do Iras —
1 ¡<líE> EJE’ N<uia ¡<ando se ps’odsiciti a Si¡blevacíórt
do ll)ezaí;ito ríe. xullo dE: ¡936. que. axírla (noii--
los] en Cal <Ti a. E>5iEie - desrí e filis dese mes, ríos!
lío¡sbo rOáis ea lepresiora. dírra reprEsión. (En
Calicia. irífe Ii,-.me ni e, rtt>ií Fíoubo Citers’a Civil).
Ka tosiso] ida da a r¡~va sí nací ¿III ¡sol i¡ ica - a 5
a¡ItoridaEles irlitTiall al i nipeza Tío pi-oíesorado,
gremio é.6
1áÉ’¿iálriíeiíaíe géi½hTgúiddjidlid Yí¿Y¿s
gobernantes. o que el-a COlíeEeiíte COS seos es--
treí os e lniE>nolltieos post tíLítl~;s enltisr-ais e
pt:dagox i cos. Desta cazade bíaixas non se libra
ríinAlvaT’Eí Ele las Casas, Efuen. ti ¡ ¡ Ele agosto de
gJ 6. é « desí irss ido... crí su calidad de pro fe —
sor» por Fe mli rl A. Mesa. « Del egad.o Ele 1) r —
den Público» -.
Qss isa is a ¿dgtsns lectores sorp reíírla a ex
ps’es ior¡ 5<180(1ita. (aDesta caza ríe hr¡íxas llEna se
lib EC ¡sin..»> - po is -profesores irle rs os gale —
gasistas. mETilos separatistas, focmi susperídidos
de ETrii¡>s’ego E’ SoldE>. l><>irao. SE’ herí <‘51 agostrí líE’
¡93—. <; mes ni isinín río rs Ra roáis Qtes’o Ped va -
lío ‘OS> ‘1,1> <líE uit: lít ‘<iso¡¡ ti Ele X/¡<-o-ca. 1 i9T35), pi->:cedídn le tres cs- tíídi>ís (Dolores ,Nrxóíís Alare-,., Xavier
tssio RoElrlo<t’, Xose Ag¡-í-lí> H:’rí¡ííí).
>¡ílt ~tEt5< ti ¡<[¡¡¡SC ¡lo Ji ¡ t tríE att> Abrijórí Ntittes. becó < o ¡íflr¡:er>> >JtiE: líe dciicost a revista ¡obesa (.0-8<1
Jal st;ototit a 1 ¡¡:íwo <caoS
t>rtsití ti (.:;s¡í 1!.: ¡tetE> ¡ ¡ P¡> -> 911
-Vto d- i’í’tt-al -‘caS (>>t.. 8
Xc íes Alon-so Mt>ii ¡.er’a .Sobr¡: o <scriit>r Alvaro de las Casos: o scrí curaS a cxiii>, na36 tr mi-i crí-ciado.. -
yo. católico e conservador a uliranza, pero non
o forori Vicente l{í5ETo e Xosé FilgueiraValver--
de, corsservadores e cTatt>lieos tanaési. O que
acontece é que, naentres Otero Pedrayo, cando
o Partido Galegisísta se une ácoalición’ do Frerv
te Pn¡ísi lar, non rerísí rIET ¡ a o seis Pa s-tiElo - Fil--
gueira e Risco solicitarí a baixa airada que seNa
para conístituirera a DcTrt?ita Caleguista. Estes
dous profesores. sin deles, anos antes. mo¡
arredista (Vicente Risco). adoptarirí desde o s8
de xuilo a actítude grata ós sublevados, qsíe.
sabedores dc que erais naoi de dereitas, des-
culpárorílle- la súa retúrit:a nacionalista, que
nisn<Ta exereeroní cuestióra central— dentro da.s
ringleiras do Frente Popular.
No fondo, é ocaso de Alvaro de las Casas.
Fóra do Partido Caleg¡íista desde 5933 e sen
níngi’¡r¡ tipo de adhesiíir¡ ó Frente Popular, o
úníieo ti-rse podíara reproeharlie as novas auto-
ridades era a súaacticisde (máis OH menos re-
tórica) dc sigilo arredista. neutralizada —para
as autoridades sagaces-- 1rolo sen dereitísmno,
inherei¡te ó personíaxe. A biografía do noso
escritor está inzada de xestos que o definen
como Isome aristocral izar¡te. de ínfulas fidal-
gase nsoi poueo adscrito is arelas dos pobres
do nínrído. Esaapezou elíarsaándose «de lasCas
sas», veneellotsse pro¡¡tt» a coñeeldos aristó—
eralas dc Madrid, irater-veu activamente n.a re-
organización daorde dos infanzóns de Illescas
e castsiI en 1928 COí¡ ¡¡oria Maria Ulloa, pro-
pietaria dun pazo cís Esposeríde (Ribeiro de
Aria)... Assiaobra litesaria non só está poboa-
da de fidalgos e dc pazíss senón que respira
gusto príla fídalguía par-ega.
Aínda así, Alvaro ríe las Casas, óprodueir-
se o alzaiííerato dc> DezaEl ¡.0 d.c xullo, ten medo,
porque tanuésa el. na cor¡vnlsión e arbitrarie-
dades dos prirneiros días, pode ser víctima
da caza de bruxas. Asías consas. foxe a Portu-
gal nonsó porproxínnídade senón porque ah,
sobre godo eíítre os lío¡ííes de Letras, ten aun-
gos. Son amigos que. Toas os] menos afectosó
dictador Oliveira Salazar, non teñen proble-
mas políticos no seo país e poden botaríle
uraba irían, zesto moi útil naquel Portugal omíde
tantos galegos reptsblieasíos, erendo estaren a
salvo da Falanxe española, axíña fororívietí-
mas da Policía política porcugisesa e, en mos -
tos casos, entregados á española. Lémbrese.
entre ontros, o patético caso do linguista Aní-
bal Otero.
2. Alvaro de las Casas en Portugal
Nonhai precisión sobre o inicio do éxodoe
as sitas circunstancias concretas. DoloresAr-
xons escribe ó respecto: «Seguro deque será
detído polas autoridades fascistas. foxe a Por-
tsígal onde ten amigos que o protexen até a súa
marcha ao exilio aníericano en novembro de
1937» (p. 22).
Non se nos di cando e desde onde «foxe a
Portugal». Nós sabemosque aprímeiros de yo-
lío estaba en Alemaña como «Enviado especial
de El Pueblo Go-llego», que ííe publica a sección
«Cartas deAlemasíia». Nado día ~, «Laagonía
de Neptusio» - hai snías lífías inquietantes (¿fi -
lonazis?). que comentaremos no seumomeíato.
Bis cauto ás datas nas que sae de Portugal rum--
br, a América, DoloresArxóns non aducedoen-
ríaentacsoní. razonpola cal, hoxe por boxe. é pre-
ferible aterse a unha páxina de Otero Pedrayo.
contemporáneo dos feitose atento cofíecedordo
vivir de Alvarode las Casas: «De Lisboa no mes
dos Santos do 36 5am pró Brasil» (p. 206).
Interesa. ó respecto. a información, que nos
aclíega Alberto Vilanova, erudito contempo-
rárleo, en Neral ‘noi ben informado: «En 5936.
al producirse el niovisniento militar anuirre-
pssbhícano, Casa.s buyó a Portugal. y después
de ser aquí detenido y conducido a la fronte-
ra española. dado el prestigio de que gozaba ení
el país lusitano, tras un breve y duro forcejeo,
las asstoridades portuguesas consiguieron res-
catarlo y facilitarle su marcha a América» -~.
Supofíemos que a Vílanova cónstanile estes
datos, nunca aducidos —que en saiba— polos
biógrafos posteriores. Fosen como fosen os
primeiros días do éxodo en terras-portuguesas.
non tardou Alvaro de la.s Casas en pas’tícipar esa
actividades gratas ó franquismo. xa amediados
de setesnbro. 0 17 deste mes preside no Por-
co, con outras personalidades, un «comido
antícomuiaista>~. foro no que, ó final, o presi-
dente do mesmo, Joáo CerveiraPinta, en hon-
ra de Álvaro de las Casas, grita «¡Arriba Espa-
l.osgaticgor en la Argcníintí.. II, p. ¡3a<6.
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s lIto:>:: .Stoo-r ¡-o :1,’ í>is (:tl.s(¡.í: u st’;:. csriysOr: c.c¿!i:: r¡;: SÉ í~ a .si!c’;:-:-¿a-tit;-
rusa :> « tjt¡E’ ¿- laro’Isaiers¡e eoi’sr-sporsd día ~ai>s
tEína a :ss¡’<IE-¡¡r-sa ‘a
l>oi5Er)S tli.-ís <1< spta¡’< eiiTit r isi:ídr; r>os() (Jo
¡neu?t-E> dr: lUcio « It ííílsí i ¡ sos a adrniirúvel de D.
José Asíría¡íso Pi ¡ ¡raE> Ele Bit-esa ET¡sron¡larsdoa tít’
E-lt>giosh Nrasits o r¡¡í ríat ¡o ;> varita1 pc,i’togaiés
r’r¡gade
1t,e «o ¡li¡sIi E esE ¡ ¡¡¡u e [irE>fE?sorgale—
grs 1). AIx-aro ElE? las Casas, 1 ro¡¡xe -ilt>s. ¡sela Si 01-
jsati a <í»
1 e O (?c<¡ ¡-ciclo río Pací o III E? nao ¡-eCE? - o ir> ¡aro
<O ValE-rosE> n¡ensbro da F:llar¡gE- lts¡aar»ht>la rías
jONS. 1). jose Ignacio Ra naos., -
N¡»ri tles~¡s tr>roir-i~>s arltitTE>rass¡¡a islas <TIte—
gou a dí-is tales palabras qut-. irrollidas íaolo
(oc>l-c,’cír> ¡lo Poito. reprEldiiei¡l»sas, días des—
pcHS. Fi PueblE> Caile>,o ríe V¡’Ei l>¡tlti ¡ ¡ solas--
rTribilíls Franco oi¡ ialtjut s 1 xe¡ arr sial ísíxssta
« 1,lr>rEla E’orOu:sísta » « salVai lo ir s sio’< ‘-a--
1 tares ras ¡asales ‘a - « rao rísaEl ¡ sa¡ío ¡ ¡ da ¡ Co V de —
pw¡spei’adoc , «l¡ltTlld <ir E lasis E ¡ iril¡isal ‘ agts
¡ad>>rasa. «E?ssaIi en ¡¡cgo la 1 alís > la
Fainsilia ..-‘> . ira ~s cíE oiri¡íh¡r> tít ¡936 Ese
Elia, (TEmí ‘<tu EstríE ¡st ial ¡¡ods rpr st ralarsr ría
frorateira Esparital 1 En) rEtIr/u Elt ¡jite a-uña
sersa eirsps’egado l)E>lt>’< 5 iB srlra¡ Es d s’< esr?íí -.
cias pali lis r¡sti,ss rs,as ¡art ias ¡Ir ¡are ¡isa e
¡>ropag inda ras qssc estaban ínííplic adras xa.
entirT r>silir,s NIEl. ¡¡Se [usE O Als,í¡cs ( tsnqilei -
roe Felspc [t ¡ í¡ arulc z ~rnaes¡o
3. Suden e renio: da prirnei ra edición
(Onírense, i>3¡) ñ segunda (Porto, ‘936)
A ¡a rí ,s¡eíra cd i ei ó o sai u dra p re lo - se ríos
a errsss ó col ofó ¡a. « rsa cid a de de Os] rers se - na
enspreiisa lib. l5ap. E? ¡(¡¡e. da 1 od¡¡strial rs
XXII de sollo, Día. ElE’ Santa Madar¡ela, de
MCMXXXI>. A ii-ada do libro, que consta de
3c pací rías- ¡ti de ~: ce ¡ ¡ cisc ¡rapra res ¡¡rss¡sera -
dr;s e asi riad os íaol o uno r - Figura E?t5ni o eEl i -
¡orial Alauda. q¡ie publí<To¡] ot¡irías libios seos.
F.sl e lila‘o >1>- v<Trstss - salvo r.> qsse (liga algai rs
fu rórs ría he rsit? ¡-Es gralía nra e rita r ¡so ra i ca’ c; frsrsss
ría r?rs Esea cíe impís rran cía. Crer> qn e é si gnííl’í --
cativo que nora se reseñe en -Vós, revista na qs¡e
o rios> lsol>ar eol:aboraisa. irseliiso tiocí poemas.
‘asaElo o ¡ern[)ra. Carisallo Calero, ría ssaa Jhs—
¡así. ti. ti En 1. te caí ¡no - dc sc rstrT. ra dese (lo poc? sasa 5¡o
u estes tes’sríos: « Fara (lo ¡ ea ¡ ¡o. ¡liáis qis e SíU- -
E’ veis-So. que íe¡ssíe E?tasnposiETio¡is env<?i’sEs cíe
iritis distí ritas ETíases t? f>os¡Ca 011 ni.rs<rusílía ríE>—O
vEtdade. ctsiispr~t sciblíñar as Xoni.a.;írns <le Ba.sts-a¡í.
.Áíbar. <liariEs (lo it [idalgo.. - ¿a
Por cTertrs. río Taunsero scB de Nós (>932)
afirníaa ¡fi ¡E’ « as Nora odas de BasI ¿án:-lílaor pro
ha u ¡suba vez traS is <iii e Alan ro das Casas ci ísíí
<Iris nosos ruellores prosisí as »> - conísideraeron
qor?. pasada a Cuerra Civil - Carballo Calero
ate ruSa nt> rl 15<>5i<?t> -
E sígrísfíc-atsvo tamétí que poe ¡aa as de Aix-a
¡o tic as ( ¡ sas ¡a ou apa reza sí ría Fscol-nía ¡le
Fe ¡<ni a rl dr del ¡Siego (i 955). eseolrita xens ers --
Sa cori algrsíí ¡ j55C antro a¡tttar rius Triáis jaoeta rairí
rísais ¡ cpu ‘«rut utivo do seis icníspo.
Ya aqus, compre si nala r que os estudiosos de
Alva rE, del as Casas ata <miEl E? Ci¡ se í--—- r>oí, rilesí --
r?IE>rlaia a segunda E?tl icióní de.Ssríco e cerito
(¡936). Oir» se<jssera E> i-igorosisírtto Carballcs
Cale so. Todo fa í su pEsner t}ss e eseasearnesnnío
E?nsts-e os E’riidii>as. Lis ¡><s>rn ¡lis cxr-rit
1alar, que
ti exptasrr» sta Mosti-a bibiiogs-áfírTa dE? lasgo
ra O tITíES 1963. naosi ra EliJe y! s itosí Co ¡a u> Oita
a te ríeic$nr Ii Esrcca e o nia rl, o p ¡oFesor Carballo
Cal, e rr; Biga sra laa n.a 5E’ceír>ns ¡‘4 ( Poesía sur;
se~’i ¡Ita XX»), sal corIto eosssigoa o cta rrespon —
dersie Cotdír>gr> (5964) nia l’íc¡lía riiir¡aeso 560.
So rp reníd e - e nao ji o - qsse Clasí dio Ro drí --
gis e, 1 er ¡it> si teña Crí CO cts a esta 5E’ ¡asaEla edí —
círaní. saE> seis libro .4 literatura- go-/esta rl.u-ro-n.te a.
(Jtíecrtr Civil - Posto que existe rl jsoerlaas ese rs —
tris iios pr rneíros meses ría co rtt<? rina. la a i que
jaenísar q oc río rl a cola ss]l to ¡a, rttá~s <jo e poía
501+ esETa seza - por crer <í’» e se tral aba do nílí a
reíns1aresióst, Titulase a segusída edición Sul-
ca e u-coto. Versos dc ni iríapresa rica Porro en
¡936 por Edivóes Alpha e c?oratén s
3 poensas.
Coiexa das ss rslia e E>utra ed ei Ó ¡í axíña nos de —
catarnos deque bai bastantes poemas novos e
t) (>>¡ii> lOO tít: [>:s-co¡8~9~59T36.
Id ¡0 ¡936
11 3 ¡0 ¡931>
II Pturb/rt ¡ al/n.a 50 ¡
lJisra¡ia ¡iJí “20 4:.
-“lSaia¡u>-e p ““2.
Ma-dogal, 20c2. 6 —< sc jo
Sob¡c o csc’i’i?t:rAlí’ara sic ias Cara.» <tse;:. crEs-arto caTíís?a o-o 36 ca. ,slíroET:t¡.do.. - -
de que o¡¡tros fororí nirsitidos. algúrís —conan
“nos ver-- níoí sigsai fír-a¡ VOs ideoloxicanserí —
te. O lusissno gráfico (r’ airada máis) caracte--
rsza a totalídade dos prse rIsas desta segunda
edicirisí.
Contén esta rasaba <triga dedicatoria, «An
Dr. A.. A. Vlerídes Cnrrí?a», no inicio da calo
noso así sor defí rsese JaEsí it i cariseíate:
Nesne ssaon-ieniio. cara fcsr:¡la¡íso alt <Ii anihitico para =this-
toria do miso d<u - cuando a ¡tu ¡ isis i ys,-¡in¡,a p uxa heroica -
mente por salvar os eternos prsíít ¡ pilir da E uropa e cts. or-
guloso conio nísraca da minh ¡ tu ir ¡onalidade. sisato
renascer en ira ¡ u a írnai s subí i¡aíc Ii u o 1-sp tuha. aparez a
segianda cdicitsri de este meir 1 ¡ b¡ o nací’ unico Ii Lira dc
versos— precisa n¡eni.se en Portugal ---1: crí este Porcugal.
zeracroto e Iralerno. serrapre a t-t>í¡upa rtir ¡‘orn rsós rn¡íí±os
e niágoas>’!.
Está asinada no Poito o “44 de ositsíbro de
5936. Como consigría a data e lugar de com-
posicióíí de moitos poe¡í¡as — sabensos que ríese
mes, nutubro, escribe. cii Voz do Doríro, «So--
nho» - Fía datas próxi rsaas c?scríbe na mesma lo--
calidade portuguesa « Minhaterra», compo-
sición de -4Gversos na quecita ata~6topónimos
galegos. «Santos lssga ¡‘es» que son fonte das
suas señardades.
Escritor viazeiro. data pocrnías en Paris e
MarseLla (1934). eriVeoeeiae Roma (5935), en
Berlirr (1936)... En Berlírn está en zuño deste
ano e no mesmo mes, za en Galicia. escribe en
Vílagarcía «Santa Masiraheira’!’!, que dedica a
Aquilisio Iglcsi.a Alvariflo. galeguista saesas da--
tas —constanos— lonze das inquedasazas do
Frente Popular.
Hai que supoñer que <¡libro saiu do prelo en
novesrabro de 1936. os ¡‘íes no que. segundo
Otero Pedrayo, o autor e rsabarcoupara asAnísé-
ricas: «De Lisboa nos Tríes de Santos do 36 saiu
pró Brasil».
Quen cotexe con ETtsidado os textos das dñas
edíciósasde Su-leo eventa axiña advertirá, nal-
gsíns poemas, certas insodifieacíóns, satírica re -
levantes ídeolozícamerste, O relevante, o ver-
dadeiramente relevarí¡e, é a supresión dos
cinco últimos poemas da primeira edición, os
unseos. deeídidamento?. de lema civil (patrió-
tíco. níellordíto), que. por se fose poneo, c?o-
locados estratezicasnerste. van se-los que máis
graviten sobre rs espirito ¡lo lector. Vexamosal-
gúrss enunciados deste peritatE’5icO patriótico
(patri~ticO galego):
1. En «Adiante. írmáns. adíarate’!’!, estána-
pasíse versos conia estes:
O vivir setrapre escravos
eso sí que ~ vergonza
Li’-]
Caliza ha sere nosa
II. En «Rapaz: / coile o fouciño e ven co-
migo á vila», o poeíísa finalíza:
Avila está na man:
fai a zustíza ti.
III. En «Tanta literatura / za me vaí dando
noxo>’!, hai, na primeira estrofa. un alegato
coníra a literatura de evasión («cantar rega-
tos...vaquíñas... ocheiro dos piñares...>t, li-
teratura que dá Hozo porque:
haiunha patria escrava
- - - baixo a pouta.
criminal, de estraraxeiros
que sin piedad a rouban.
Aesa patria. conclúe, «Haí que fat?ela libre» -
IV. En «lrmáns! Oseruditos/cargáronnosde
modos», estamos, crí ceriomodo, ante un ale-
gato E?olitra a erudición acadérnííca, obstinada en
resaltar feitose riomes que nos adormecen. Na súa
opinión a Historía, «a verdadeira.. do meu
pobo» comezaagora. eo,ínosco, que «faremos a
patria... índepeíídesate. limpa. libre»,
y. En «Alento, meu amigo / fai a revolu-
ción>~. por revolución enténdese que:
Caliza está que morre
e non ha morrer. 1Non!
Está claro que estes cinco poemas. para os
franquistas portugueses que protezian aA]varo
de las Casas, son, como mínimo, improceden-
tes. Predicase sacies un independentismo gale’
go que, confuso etodo, seria intolerable para as
sanvas autoridades galegas, sublevadas, o í
8 deyo-
lío, ‘ion. só contra os «rozos» senón contra os
«separatistas’!’!, autonomistas incluidos.
Os poemas serían perigosos para Alvarode
las Casas por «separatistas» aínda que non
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A vs-:5 a II;,;: -sc: A-Ita:: it-:-:>
r>o r~’- ¡civas» ‘rl iiiilg¡l¡1 cicir -~ eSTE lidui
2>>
(;Tc;¡ís;;í ir) <luí ¡¡lic sro deAvía I’a¡ u oae¡írar hiera.—
E?iont ay tI uses sola ¡lIadas dcs 1aa¡—. ¡‘ ‘u< ¿ii-u’
x-ií¡rl ir-acst;íí’< ( E> ¡ «isudr-faentdE.iuria »>as iale-
gEas tít> ~,¡rt irnos <Ir 5E’r’ « estTi’ax-c,sa E’ v¡r’iirra;us
uds rc?51a0i15 ul>le s dET [am-itainil,urtui í ¡¡5 «rs -
tra níxciros ¡ quE ní;;s roulaa;i As ser’ts. <s
¡sial suon¡ ~-esíEíE~ los-su. <Tsla dctrívro. ría Vila. iiiiau>
cíe ETaETIt]¡s>?s EIiSE’ znnga as E?0l leit:-us ea loísta da al—
ti ET:u - ‘Ii: ¡:i rigaisí mi osnur?iato Ja-cTE-va Alvaro t1o
las (Jasas r~íuc- nínilia .~<ira pa¡’te ti E>5 ETS(TIt] ¡IE?5 sta rl
¡lo la-lis c-. t?ii rauE>itas t>E’15i01i5. ViVE?O E? c?xE’rrT<?it
tías aldeas \ ‘E’nsi’E?is’a a vila íí;rí e ullea. ETi’tTtt,
¿1 lETilo ríe t1¡iE? ¡ialgaanslias ETitíades exisrianí ¡alar-ETí -
i’E>5. VIE>ns pocítos ETE>ra ac tív ¡ Cta¡icTiE?rlcia ElE? cTla
st?. t>larci¡oas <{¡ic conísíd; s ir ¡[cía Alvaro rielas
Casa.s ¡sri 5E? <am-tu> tít nr ¡ tít is r- cí,: oTst?rstEmr,
pE>¡-all<?ta a ¡mss t?lcTnte¡iidh Ii tléETiirTa. iiiirnígo
do, ¡sia>gresEu. c’. soi>¡ c oc
1>> mal nsngta <Ir’ clase.
(ulqnici’a <‘ItiElí t¡a poi’l¡¡gue’< clr;ruca dnsrís ‘‘sí -
<lirYiETiiiEi5 cíe rliar’isisírs r’fut-tyaria ríe rTt>mitaElo i
ETEIIItTI¡lsioni drT c1¡~T E; >--E-i’icoi’ ALa ¡E> ríe las Ca—
sis. lome tío? suTr ¡.50 <‘ ‘¡ros » ría, ¡u;> 5E?tl idea --
ríE>, n¡r:fua r¡acs¡¡sr’:-í <lE Ii ¡‘<tic ¡ ita e lahatíxísta,
olass uusado E-ru laiar tI is o sE rt< 5 Ss Fat rías
tínniluas e-sei¡t-uas rías tj¡uo ruE>n> l¡lri>Tiot¡aít as cTIi>
‘<E?5 t?E>rOca s¡ixt?itt>s E isítírí; re~ l< rc; rtado sto, ra-
le¡itlo; Ji ~s¿itr,ai.~al;Tga <Oil u) ;i agora. crí ¡936.
1aríclr- st-r periti(>s<> 15ai-a Alvaro ríe Lis Casas.
ETEai55E’¡t’rite <II ‘<ti t<> Le eh Espanh:í —>. >~n¡E’ é <lis
cl la; ¡u o;s ib; -—cia Fs¡>afta do Fíe-sale Pr>
pillar ~>i>l1 9¡ít LoT ¡ti.. Eru Mach-íd. scu r’eruon--
<Tiarení cas;>, <alE’a¡ss’<rr¡oa. laEí¡iíes <TonasEs CastE?lao.
Por E-el-ira tít ~ ¡oscura t?rliciosi d t? ~Stí.ícoe vETO.—
Ira i¡aí ¡<rl 1ao>c sria api olalerrsái ir-ra. « () VETrtEE> rh¡ia
alá lór-u~~. tltT>IiET:uEiEi «Pi í Allonuso Cassr?laE>»,
-P ¡aerra a que desapa ¡eco- lía 5 egurí da cd ¡ci ó sí -
E-tíos tíue pal-a nIcan te t que re?pe¡i la ríe -
dirTatnuria. l)elao t?rigaEl¡ ¡ q¡íu titan Jo ¡iniCo pruc’
reía a1arr>lilt?ni¿at ¡(TE> se tssrsite. De tódolrus
xc?sTE>s. as sssas a íes¡zadr ‘<‘<rírí r>tslras. pol’ (vn-ira —
1alo, E> sET tEtilílsETiSt¡ 1 >514 ¡<sEa <OIE>iutE’5. a qíterí
11>? EIeEÁ irTí ¡sri pEaenla tsc?ritEi ¡ita 36 en .Pravoa do
Va rzi rs’. N ¡ o lib rta de ¡946. 1>390 miii. co-cipo
a-luto.. Casas ríenlir-alle círí r’apitcílo iio?sles tc?t’
tis05: «A Esígecii o Mo ¡ites, a los citas-cta ca ami tss
EIET iríalteTs-alalET ¿ur¡íisrad» -
S¡¡hli ilerusos tJs¡e raa segaimírla edir-iéura clc.,Sr</.—
Ca e cerio Lía ¡u» 1aoestía. E?scritr> E?ri l3i’c?mens, ¡Ir>
lnlO t9l(a. c1nsc? soas’1a¡-emíil E-la olsí ElE?dlc=tt<tm’ia:
<~Piih-a lleisíz fiaake” - Hai outros alr?raaáEls tías
dctlic?atc¡i’ias, crasiuta ca eí»siní;’ííle hispanista Bis--
Elolí Crt>sssns u¡¡rt O rl;> 1oae raa u dr B,etiaera. de
936 E< ( Orít le <‘Otít íE’ resE a ni ¡unís ‘a rsorl res -
1>Eaíarle u ¡lsscídadEs ja¡ olE ‘<st>raau’< ¡¡ni lítr i irías,
Salaei¡tos q¡¡c u e e u~íir ci,> oS uí¡í í íke pE>ruri
E’ i.a ‘ígt>i¡¡’a de \cputínso »
l,í lí>>spts ul¡¡I <¡Idi ¡Sic ii:n tít-st listE : y ¡ut>rEtlrE>s psi>
1: -
atlas. >E ¡E il>ifl í ¡lic ¡i Píes; ¡at’i;trud>a Oil EjE ¡E ¡E tE> ti> los
ll:tlc-í lcn’>>-íad» c ¡ i~>i, II; ¡níz lia:ik;’ pETrE b:t;quc rus
¡líE:’! li>¡,uslr tías 1 rt ti it>? ¡¡nc :it<tuíi’izar ¡así al í~~<
V’¡¡it>> píaííc ¡se a ¡utir si ¡(¡st i-í it ini. bri¡:d:im:íi;s¡a¡,> t x; E It 05<
ct>iíl> ilis¡rl: :ct>¡ssís.u¡uta q:í¡ río olcicla¡’c’ínos a¡tuas Ex
r:l; csi¡s Itrica’ íu¡í<’sti’-i gratiuc¡il <‘>aititt>>t¡tl u
lj.str ¡sí; sr Ca ¡ it>> ¡ t turrí ¡ al dad;? nínsí’ r sp u
raaz¡ rt?vels, Eflaizais ¡irilu ¡ c ría sirnpalis a aqoe-
li kiocíríacíu- Ilitír ¡ ¡ani,t a ¡luIr i 1 iii t’< rssaís
ílsaix~a, ref’c’í-índr»se o ‘<Elír E>iaiJaaraeiso <lo Vía—
xe ar-lara qsíe Jo rilas gílego que el >ltrIorYtÁ~
¡cía Sasít;;s. Ele M¡tr; It ¡00/tEl ¡lías alt sra sra qn¡e
Gr,c’bbels. t
1ac’ auí¡í¡ sc c ;lísr ra del 1900 ~3»
l>>stier corilo; tTXE?tnaplEa tít <Ir ¡lían enixt lai’e a
)oeblacls. o al ni eiTía rice ¡as i ¡tisrm; ríe P ropa
g:ííí;la rin> ¡Séxísíie ElE? liii IE?5’. t¡n>ra oculta imio
ETETIItE’ ci¡a aETaElt?srtirTta.
Noii E? ¡aial 1ataeníaa E> t ituladta -«Beatos ¡lic?» -
ríe- raiz- lioi’aE-iarta, Crírnea;í asi.
=4ost íía í río mcirídoa -fo? 1 (Ti daníe
r?t>itao a rlc- 5E?5’ lan rs laIara;ltíi-
sempre Ct>rute ¡ato rl Ea E? ¡¡ana la ro1aít
t rabal ando o ~¡‘OpiE> terroní.
— — — —I
lcr tr:;aico gado p<~lt>s lartíeir-tss,
sil ETOTIE’ ter n>s ¡t5E’llttiit?5 hiraes.. -
O labsadnas-, ptalcs que se ve. ETaindo n¡¡esuos. e
rirTote, tiritEs r1cir~ posde ser ETarstatsvoT
lt?i- rísoilo roiIlsEa para qire E~s pobres
x’ersliaTi lausETa-- Ir> xii ecco <ir’ hióS,
E fin al i .a eort esta esta ilípa de laE> rídad raso e
respetTtadr> señor feudal:
Qcte a;> vc?r-- OEis tiígar¡ nícasras vec¡nhras:
a o fina é sumigas e do sc-si ayo -
Fas’ <naes 1 ¡íe diga rl ¡os íícq í¡ers-eelíos
—daillac beixin¡luras que ¿ un g’rani yE?nihtsr.
Li as tisis e estes vecí ños, sen dnibída da
E-aS te dos ptab res q n¡e ree 1 lae rl esmEal as de rial--
¡<>5-ti! - :-m o o?>. mi o ¡2
Xc>>:-,.-ltiio.so Mn:ut-i-t: .%‘>: Jis-e o cscii En;;- -1 l>-:ímti de lar Cnr.atni: :; sum; esnra Co <xii>;; ni:; 36 e a si icí,ci.ní da
lío, dr?seoñecen o pníc-;-r de, traballanído <no
propio 5 erró u». te re rs ni t-Icírie rítal e algo máis
«cabila de rete palnsitis». «caías de caza»),
Este parece sc lo sofía biográfico de Alva-
ro de las Casas, cío solio dc biografía que se
inscribe níran contexto de labregcss necesitados
pero. óseo traodo. felices pordependeren e<dun
grao sr?slllor».
O soíñcí xao líxera ro?alirlade catado c?asaraeía
Espostrade con damna de pazo, doria Maria
Ulloa: damraa de pasto e bastantes terras, traba-
liadas por caseiros e ‘orsíaleiros ós que dosní
Alvaro lalaba, fíela esesír?iay por el defendidas,
en galego. idioma que <bu Alvaro niumíca cm--
pregoo no sen trato coa sr’nírssa de Esposenírle
(aí sa da lsaí teste Iras fías) -
Sob reo seo d creitisír¡o, eamo galeguista. é
e Loesa císte- be rs el oes¡o’»¡te. este texto dci í de
xuño de i~¿ta (escrito. portanto, rías vésperas
do Plebiscito de Acíto isla na i a)
Nos cosa el Es¡acoto cnt la mía r:cí - leal mente, libres dc
hay ríepasión y cíe 1arE-jtiicios. ~>> .: rslaiaE?ra innipugnario.
Podrán decir It>> hombres ¡le ¡le ;,r’>Tilas: es ~íe ahora el Es-
tatuto va a ser giulíernado pon las izíí ojerdas- 1-as izquier--
das podrían dcci reí argníníc oto geilselo si las derechas lo
hubiesen plebiscitado después ¡ItTl Ii cíe octubre, y ríí un-los
ni otros. dici eíí¡I u> nsio. diniara miad:: lTcanitra el FstatuEo. Más
aún: los etíca¡-gados de adnn ití sí ¡-arel Estatuto serán ele —
gidos en su hora. y «según oms s¡sieoaa ¡le representa -
clon pnoporci anual’!> -cli<leal para n¡sc?stnt,s líoníb res de
deneclías- - y es entonces cl monitrito de q oc nuestros
partidos de derechas, encajando u-aíuíI idatncras de prestí--
gio. cooscier¡íes des-u físerza. picar-í¡icn usní triunfo que. de
conseguir. ni ogsi o cíenaócíam.a 1i¡ie>le horsradasaaeniEe re--
gatearles. Y nTonustET qale y» río tenídsr ¡u: tTitlcTuenh.a votos pasa
ser elegido. y terIlo que no lerugas: los sssfitTiemíccs para
triunfar Otencí Pedrayo. Ris;Tts. lii Su:íia. Paz Aríclradc, Ca--
llástegui. (Sarria Boente, [haz Roías. Eilgueira. Carcia
Vidal, Candei ¡a, Masó ytaocos oir;», y bien me gcszaria dc
su victoria, y c-rtTo dc veras t{OET bici: garaaniilmr¡os todos comí
su triunfo. ¡sts -<lije seriarotis bici: -íd na i nistrados y regí—
dos (El Pu-e bit> Ctí.ílegn>) -
Así finalista o sen artigo «Monólogo sobre
el Estatuto» que é umí cari to os líonníes de de —
reitas (EilgueíraValvc?s’de, La Sota. GarcíaVí—
dal..) e ós ultrarreaceitímíaríos. con’ Vicente
Risco á cabeza. Nesa n¡óíríiía de políticos ide-
aís para un futuro goíst~rmio atítoríómíco ram--
guén está nas rísagleiras do Frente Popular,
tíín sequera o menos dereitista. Valentiní Paz
Andrade, quen, nas eleccións do í6 de fe-
líreiro. á marxe do Partido Galeguisa. fora
caradidato, a deputado cd» Centristas de Portela
Valladares.
4. Nfáis sobre o «exilio» de Alvaro de las Casas
Se nos atemos a Otero Pedrayo, Casas emi-
gra de lisboa aAlnérica no mes de novenabro
de 5936. e non era ¡932. como sinala o Dic-
es-ana-rio da Literatura Galega (Galaxia), que
reproduce o incomprensible erro da Gran
Enciclopedia Galega.. No sen periplo sudame-
rícanlo (Brasil. Clíile. Arxentina) vai ser na
Arxeratina onde realiza unha grasa parte do
seu labor de docente, conferenciante e autor
de libros. Pero o sen nonne e a sia activída-
de nunca se relaciona co labor que levan a
cabo os exiliados galegos: nin cos do grupo
rnass afín a Castelao, fin co grupo do café
Tortoní de Buenos Aíres (Rafael Dieste, An-
tonio Bailar, Otero Espasasadin. Lorenzo Va-
reía.,.), E significativo. Vai ser un dos inte--
lectsaais Ináis importamítes e activos do café
Tortoní. LcnisSeoasae, quen trace o perfil non
republicano e franquista deste exiliado sen
causa. O seu nonae e a rita caricatura apare-
ecu niáis dunha vez, entre ¡940 e 1942. na
sección «Mercado de las A.rlesylas Letras»,
sección que editaba Seoasae no periódico Ga-
licía da Federación de Sociedades Gallegas
(Buenos Alres) >>. Na prímeira das caricatu-
ras figura este
Xentil-ho;ne de 5’ M.. infanzón de Illescas. Monár-
quico. Rcpsabiicán, Separatista, Franquista.. - Solo cisí
podefacer «Sabenvivir’!’!. Ninguénnuillor. Como osCa-
lamares tomrra a color que lic convén e como cíes, defén-
dese tToa tinca.
Nese granlibro que Otero Pedrayo titulou O
libro dos amigos (dos amigos naortost undos ca-
pítulos, fermnoso exeneroso como todos, pro-
tagonízao Alvaro de las Casas. Don Ramón.
sempre tan caritativo cos amnigos. sempre tan
disposto a perdoar, escribe ó final da sita sem-
blanza:
Páxi¡ial? recoileitas crí Sn-oa¡ae.,Mcrrado 5994.
‘3 Madrygal. goo3, 6 720
‘Sr:]> sí—.:: esusis.oí- -il;:ís>: ¡/;: [¡s.st.as:m-<- sí .?;‘hí e.sts-ní.¡t:> ¡~:::l:,i rl:> 36 c:i. .-aí>?ssrirr:l:m.
Do l7sp¡alÉ>ri nio»> r:saii ; Jan rus:aní;I;í sETniipha ni] XIs ¡¡rin->
¡luisa>>,, sí:na¡sní ¡íí:ín:ul;u í¡sst¡¡c:íi:cí. i-1¡¡s:r-sao [>>SlishlaE >5>
su. siílridnu. i¡:ni¡i,is ctE sul> s-ícTocigcaa¡l:E-. c-n:íl; ¼iii> ¡¡5 >1> ¡
XtTi >1 (fl¡cT¡’(’IE>. (JI >05>
SísJaonu;í ¡J¡¡E draia 8ariiói: enaííen-e a vinla e :5
nalara:ísrio sin anu,is dr’ Casas. asiro¡ de lnla¡os «de
esalcac-iórí cspaúolistsu=~.E’nimnn> cli CurIa sIlo Ca--
<‘rna (íi.
A] lín’m-t;í Vi laihova, 51<-sa obí a rinosísarman nial
tfssc?til¡alcasi Lías >rt¡lle>ros-cra 1;; >ls-owstuía nietlín-:t--
-t -t
Ile a Casas caí r;a níerusas ~½xí raas TíO E sir riso ea —
píl¡ílo <: Losgalí c’gtas dci exilicí» N¡ssa An ¡star-
tTc> cías silas fr>laí is. esrs’aña c, eritc¡siismo
nl :11 gal ns nlionitc mutis ríesta scrííbl nazi bículal
bí i>agralit ¡ Ai nr1 u ¿usi, una i rs ir ¡o di ritE sruaa,
(Toriles a ~- Peíta no sEars c?stcls iras naícaní¡t micos
laar¿í FarlílE 5 (Ti ¡(lic ve Itis clETfc-r-tos ci ¡mí Sc ol is ríe
quien; síu ¡rl ~ maído, al inntTrltas. el irupo rs] acM’—
ríainal deis sarides y nícables cosas’> (~i ¡ lis).
SEirí
1a¿il¿llií-as <JiIE? ‘1 nnu¡d uní o rl ParlE’ ‘us ditas.
asinis amures, 1anir Orn mt> 1 ml ¡ a’ na
~--~- o
blioTase Chi lB¡íerltis .Asrc y en ¡9(aC <a ¡51ra e-a n íd uní;?
ría i1cst’ Sm’ pisial icTa ci l»brra caln ; síxo / abría ls-a-:’,
quc- dirixí rEal ¡ Sa nP ¡ag;a It’ críarído (Isí ir 1) az
Partí>>) e Maxirmsiii;i Fis tar ras (Luís Suri írae) \r?s -
trt ~-ohi¡ríe. r’ rótí igl.> en ¡ psc rl;
1 nra i ¡íaos, A¡sverrc
(Allies-tní Vilanir>v:a Eotlrsoaae-,) e a¡ítcís- dos ETa
1aiL¡slo
-. caos» Eani¡r¡¡ltí« tris <—vil iaElE>s <ah .... río que ritirío
[ig¡tra. lamí ssieflETit>r¡idna Al~ aí <1<1;’ las Casas.
Cósíipi-c- ltnalaraí que Gt¡Iín ini líos inmíprestí
lETgalraaE-naie nra Ano mítísía Ini en Lsp ísi¡ de cír—
ecílaciósí rl:urídescmrsa Fr íssru Isbiní nsi¡lsl aníte, e
¡tesE? lilim’ci n¡Eari líab¡~a :¡¡í l¡íg,¡¡ cIclar; pE<íisa¡-
\~iiarin>a-;- lara XL aro> <It lis ( isis exiliadc¡
5E?il r?a¡isa -
F’tira ría Terravisris r aiorcm íníra’< Ir sio
snír1a renídc a todos aqíleles q ríe so nr Satic do —
íes de qEIE? ti SEis d isn-c¡rso pulla
1 ir-o rieses tro?s
sistros non 50 5<? fizo mi naas:xe drís t?Xi liarlos se -
miomí ETEirlira elts. E?carttra ay su;ss r;¡stóías. Caní>iti
se a aseo ite ¡a. os 1 amexos ihaní maaos do scsi vIvir
íaes tú líango ~>eripío lóra cíe EspaVía (T do muí —
isitís ría súa rurílier lo?gal. qslistais algí¡mis cír-ses
la texcís tc fi iii qss tT ver coa s¡½siria a nao rosa. xa
sri;>; <luí sn¡lp ¡niel asitc?s do’ ig36, íI:¡xa os.» non
aaixuame- usriol osas ina
1anís-tar¡tc’s mu qcíctní. r>r»~
erial; sic TIE ¡<u nasocí. anínís amires, cEína dosi:u Ma-
ria Ulíní í \l,,aio dc? las (Jasas vivi¡í mira tic Es-
paña tlsimaritc E iduarETe anEas [1>51’razóras que, mini
eseircial ruraTí Itirnín laolitlnvis. Ka E-ra País ¡agal.
ri:usania ¡ pi isaícima ts-c-laníania i-c?pi-tTssva en Caí
ijETia,ií,í U lis tssa i - Al varo- d-et lan (-Jasas EtS-car—-
TE»re ¡ial 1: brin fra ¡a qís i sta crí tecras port caguc -
sas. 1aod ¡ mc tnarria r ti J)~ 5 Co aval dc escritores
arirsgtís st-os n-aniíaíacias ría cTaussa salastar-ista.
(toma e\actltuitlr Tiola sabc-s¡aras /aoi- que non na
Jixtí -
Da yua ¡acm epanai¿o portuguesa e isis pamíoa
oue ¡<tea ría ti Freccsaaos, en Apésidi ce. tres rrí nss - -
tras Fucsina jI adas,
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6. Apéndice
CFocsímile de cinco poemas,
un artigo e onho caricatoro)
1
Os chico poemas detenía cívico e patrióti-
ea publicados na í edición de Sulco e venta
(Orarense. 1931) que non foron acollidos na
segunda (Porto. oratono, 1936).
Adíante. írmans, adíaííte:
todo o por viré naso
lisa pulo mais, e aTerra,
sí axuntámol-as forzas.
ficará sendo libre





cando se cae congrorsa.
O vivir sempre escravos,
esO sí que~ vergonza.
O carpido dos bardos
a redenzón pregoa:
adiante, írmans galegos!
Galíza ha sere nosa
anque se funda o mundo
para a nosavitoria.
* * * * * * * * * * * * *
Madrigal. 2003,6 72015
Nr-sí:a ,l/:ím:.s¡: -\-í:¡¡>.i¡<¡’<i acTo-;-;: escr’sisos-A/i-;í.:yí,lí’ /íes l?srs-;ra o se:;. c.:ssanii-:: ííi-lr-:> rs-;: Ji’, e ti .;si/nsnr-¿>>.:io.. - -
BIt saz:
ctal It? o go ¡ leí nO e vers canoa i go a vila
l¡ai nsaoíira que g¡iisaclai-.
Julia lio-rí ti ±t?irna.
1) <Tal rta caei q oil.
E- stiaus ilsíro qrín’ lis pallas ríe neisteca sc?m’tadlo
(J¡ir~ anEjas ETel l~intlo ti.
1 ¡rucís Fagaser ETtallE’ita
1ara eritrEa 5E
tOIE?i itriras:
5-al cIas;> ti tTniiiu¡cr?lni,
¡ ¡asas t?rallcTm- [sra c-íarlaer
<TasiS as tullas íitiis lun- ca -
Ligas ETtET - msaeu aras iga:
Si vda iiiíc>s <lucí
¡rites rísíc ir <<Srs tE?rmi/s;a
Ele vas ni;>; aminE Ir -
l¿;niro te iii pía -i E’speia r
¡ihilia íaoiín~i s¡ístira,
sosí ci si raha sao; ;




A s— i la ctstu ría ssaa rs:
fai a xustista ti.
* 5 * * * ..t»5 E’ 5 * * * *
Tasíta litE? raro ra
xli me vIii cía sidra lloxta
todo é cantar aos mi ría íes.
aos regatos. e aos nno rites,
e rs vric/saiíSas nía celas.
E? mil ristríma cl cas bois.
uní rTlae~rEa <irIs pi fiares.
e ars salare Ira ¡itas ttaxras -
lv [sai anua
1aatria esc?rava.
qm]cT rraarre de t?OTagOxIaS.
que río r< p;ír] E,- naa rItes’
ans Villas. Iaa i xra a pr> crí a.
es-i ría ¡rsa 1 - de exiraní st E’í Iras
qm5E? ‘<ira jaíedatirT. II rorlla~ío -
FI ai ssnba pat rbi, í raians,
que está a rraorrem-stt soia;
íao r q oes ¡ rl i msgúen uE’faara
cundo dorida cliora.
E? río caría ¡‘ETc’, ra risa.
sir; qn;’ ni Esgniésí raspo rrda
L/ oFía 1aats-ia al d rasada
miauis leí-irla (Jise ras Oolras,
¡cIadcm-go-í. 2003. ti — 40 6
í’c::í .ss-í4siií’ l/isim-:i :/;‘ luís (?si.síss~ :í si-s: íssísííI,íívm- III>: sí;> Iii í>íYí-síis -4/í:r:s:i Atí>is
pci it] ríe sofsr’ nleloíos
rísuis E?irielrs <pío- ¡adus.
Nasa : le ‘¡‘a pc- ¡-eisa -
¡ rrs¡:iris! ¡las ¡irisas l’níí’,as.
II ai ~íríe lnaitui 1aEai <‘la.
s ¡ ¡ ¡ ns cdos. si ni aeaiigos.
1 l;ii E[ise f;igulela libie.
Ini n1¡ír corníala nraoaza!
* :1 * <: * * * *s rs
1 ¡sria ns! Os u- rírrí itas
iTa rgmironísuos de sotírlos.
lanst.a isistraria ‘ni lc~tje.
c-snsíaga ¡arito coito;
‘a sari nno las fasta fías
c- feicos granosos
para ¡aaa nt e e o esprítn>
e ni lcttasxi(?o stsniO,
1 lai gsaenreiros e nnsmirtires
E c?audillos deabondo.
lía Historia, a vo?rdadcira
[listo ni a do nuen pcsla;a.
río la O?Oi nlaenzasí as uda
[sucosnenzar cori nosco.
Nós larénnos a pat¡-ia
conos nasas esforzos.
Fnígrié o d oa ini depensdena te,
mapa, libre.
Ifni esfrarzo.
¡ rrraanss. e ríos serenliOs
os país do nora pobo.
* * * * * * * * * * * * *
Alerito, rsaeu ami go.
luí a rcvolsscíónln
dille a estas zentes todas
eorno é o combate bó,
e xtsnitaníos a todos
crí guerreira lexion.
Adíante, que xa é tarde.
Berra si ni connpasióní,
Galiza está <jrse <narre
e rían ha morrer. Non!
Si por ela percisuse
t1sae nsas ¡narrarnos ríos,
mi nuorte todos xsrntos
temor de ir. e Dios
c?oroar~ “osas fronítes
de coroas de frol.
I/ raaorreremos ledas,
5~7 Madcygo-í. 2003.6 7-20
-II>>::>::lt’ los. (,:1 nrs.:t:s.:’5: >-s.Yss.sri:: ;-s:l::: ir:: Át><- a s,l>—re-í:í:l:s
<‘u iii :íí dra ¡u sbus (TJ¡ latais.
E-ni] rn¡;a¡-i-íaíu tisg’ir-gcis
<Ir> sÉ-E: ¡It> ni 11(1 r.
:\ stusariui. i roía ii.s:”ile>~;is
-- ni’ t
<‘55~i ‘¡u <YiiuirEm [acarvEis.
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